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后来则在法律文件中出现了 “司法机关”的概念并有了司法机关的建置。1931 年 12 月
31日，中华苏维埃共和国中央执行委员会以非常会议形式通过了中华苏维埃共和国中央执






































参见《处理反革命案件和建立司法机关的暂行程序》，《红色中华》1931年 12月 28日第 3期。
同注⑤，厦门大学法律系、福建省档案馆书，第 381页。






































































这场论争最初是由中国共产党中央委员会于 1954年 3月 23日提交的 《中华人民共和国
宪法草案 (初稿)》内容所引发。该草案第 66 条规定:“中华人民共和国的司法权由最高
人民法院、地方各级人民法院和依法设立的专门法院行使。”而根据 1954 年 6 月 25 日印发
的 《全国人民讨论宪法草案初稿讨论意见汇编 (十二)》中记录的 4月 20日至 30日意见显
示，在讨论中针对第 66条规定及 “司法”一词的使用提出了诸多具体意见以及问题，如有
的认为:“第 66条 ‘司法权’应改为 ‘审判机关’。因为国家设立机关是为了作一定的工















作为法学家的他对问题进行了拓展，将重点关注于 “权”的使用上，他认为 “如果用 ‘权’
字，就好像法院也是权力机关”，“是为了有这些任务，才要设机关，而不是有这样那样的






































主张避免。”但是 “避免 ‘权’字，如何改，有不同意见。”瑐瑢 需要进一步地考虑与讨论。
从宪法起草座谈会各组召集人联席会议对于 “中华人民共和国宪法草案 (初稿)的正












































回到正轨。在 1978年 12月 22日通过的中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公
报中，有 “检察机关和司法机关要保持应有的独立性”的表述，“司法机关”的概念又重新










同时，相较于 20世纪 80年代之后 “司法机关”概念使用的缓步增加，“审判机关”的
使用依然仅限定于宪法及相应国家机关组织法的规定当中。根据对北大法宝法律数据库的数
据统计，自 1954年制宪后至 2016年 12月 31日，我国共制定了 74部使用过 “司法机关”概
念的法律及修正案，其中已失效、因修正被重复统计的法律及修正案 42 部，涉及不同于我
国内地一般国家政权架构的港澳特别行政区相关法律 4部，现行有效含 “司法机关”概念的
共 28部。而自 1954年制宪后至 2016年 12月 31日，共制定包含 “审判机关”概念的宪法、
法律及修正案 29部，其中宪法及其修正案 7 部，已失效、因修正被重复统计的法律及修正


















































































0 1 1 1 4 5 6 1 2
包含公检法在内的大司
法概念
2 4 6 0 13 5 3 2 1
特指人民法院 0 0 0 0 1 3 2 0 0











































19世纪中叶，美国联邦最高法院大法官吉布森 (C． J． Gibson)在 Eakin v. Ｒaub 案中表
达自己对于司法审查的态度时，作出了一个颇有见地的划分，其将司法权分为政治性的
(Political)司法权和纯粹市民性的 (Purely Civil)司法权。瑐瑨 在此划分的意义上，现代西方
宪法制度中所涵括的司法权，事实上自马伯里诉麦迪逊案之后就已经发生了转向，走向一种
具备政治性的，包括独立审查、进行解释的权力。这与原初意义上，孟德斯鸠在论述三权分































背后恰恰体现了不同理念的逻辑。孟德斯鸠在其传世巨作 《论法的精神》第 11章 《规定政
































































“三权分立”或 “五权分立”中的司法权完全不同。可以说， “人民司法”所阐述之 “司



















据考证，自建国至 1978 年 5 月 19 日间， 《人民日报》载文标题含 “司法”一词者从






西方 “司法”截然不同的制度实践模式。司法改革运动，是于 1952年 6月至 1953年 2月这
9个月时间里开展的一场针对法院、检察院机关组织及工作人员开展的改革运动。司法改革
运动的直接起因，是针对建国初期法检系统中 “工作人员暴露出来的严重的政治不纯、组织





















《坚决克服部分司法机关中的严重不纯现象———全国将展开司法改革运动》，《人民日报》1952 年 8 月 17 日，
第 1版。
《必须彻底改革司法工作》，《人民日报》1952年 8月 17日，第 1版。






时的若干表述，虽然未能对 “司法”与 “审判”的概念作出较好的区分 (制宪时关于 “审





































Abstract:To explore the concept of“judicial branch” in China，it is necessary to trace the
history of the use of the concept under the socialist regime． In the period of the Soviet regime before
the founding of PＲC，the concept of “judicial branch”was used by the court system based on the
establishment pattern of the unity of trial and procuratorial system． Since the “People’ s Govern-
ment Organization Act”and“the 1954sConstitution”，The concept of “judicial branch” in the Chi-
nese constitutional system framework was abandoned． After 1978，the concept of“judicial branch”
appeared again in the legislative practice，but a lot of confusion has arisen between the concept and
the implementation． The use of the concept of “judicial organ” has been taken seriously by the
framers of the Constitution． It reflects the fundamental political system of our country，the construc-
tion of the People’s Congress System and the basic idea of China’s trial，the idea of the people’
s trial．
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